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  ﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ودرﻣﺎﻧﻲ، واﺣﺪﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ، ﺗﻬﺮان،  اﻳﺮانداﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ - 2
ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫـﺎي ﺧـﻮد  :و ﻫﺪف زﻣﻴﻨﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن  اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺸـﺮ ﻗـﺮن .دراراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗﻮرﻳﺴـﻢ "در ﺻـﺪد ﺑﻬـﺮه ﻣﻨـﺪي از ﻓﺮﺻـﺖ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﻛﺸـﻮرﺧﻮد در ﺧﺼـﻮص ﺑﺤﺜـﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم  12
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬـﺮان در ﺟـﺬب ﺑﻴﻤـﺎر ﺧـﺎرﺟﻲ  ﺑـﺮ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ   ﻫﺪف. ﻫﺴﺘﻨﺪ"ﻣﺎﻧﻲدر
اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ رﻗﺎﺑﺖ در ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﻜﻲ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣـﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ 
   ارﺗﻘﺎئ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ)روش ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ، ﻛﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈﺮ :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل درﺟﺬب ﺑﻴﻤﺎر  4ازﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان، .ﺑﻮده اﺳﺖ (ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي درآﻣﺪ وﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران
ﻧﻔـﺮاز ﭘﺰﺷـﻜﺎن 36ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ داراي آﻣﺎر ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳـﺪه و 
ﻗﺒﻞ از ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ . ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪوﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ دراﻳﻦ 
اﺑﺰارﮔﺮدآوري . ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم اﺧﺬ و در زﻣﻴﻨﻪ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻛﺎن ﻛﺘﺒﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻤﺮه  ( 0="ﺗﺎ اﺻﻼ 5=ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد)ﺳﻮال ﺑﻮدﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت  04داده ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ 
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رواﻳﻲ از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﻀﺎوت ﺧﺒﺮﮔﺎن وﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي . دﻫﻲ ﺷﺪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه واز ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ اﺳـﭙﻴﺮﻣﻦ  SSPSداده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/958ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
  .ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻛـﺎرﺑﺮد  در ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ وﺿـﻌﻴﺖ و  3/9ﻟﻌﻪ ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردﻣﻄﺎ: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ .در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ  1/7ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎﻃﺎت 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷـﻜﻲ وﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  اﺳﺖ  ﻛﻪ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒـﺖ  1ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران 
 ( .P = 0/000)و  ﻛﺎﻣﻠﻲ را  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ داراي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻ واﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ارزان ﺗﺮ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ وﺷـﻔﺎف ﻧﻤـﻮدن ﻫﺰﻳﻨـﻪ  درﺧﻮاﺳـﺘﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ( رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮدن)ﺑﻮدن 
ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﺑﻴﻤﺎر ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮرﻳﺴـﻢ درﻣـﺎﻧﻲ در 
  .ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد
 رﻗﺎﺑﺖ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
:ﺪهﻴﭼﻜ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
85  . .35، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ9831 ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن،  4و3ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره   ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻲ  ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎزد ﺗﺎ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺧﻮد دراراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران ﺳـﺎﻳﺮ 
زﻧﺪﮔﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي (.1)ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
دﻧﻴﺎ  ﻧﻴﺎز ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻫﺎﺳﺖ 
در ﺻﺪد ﺑﻬﺮه ﻣﻨـﺪي از ﻓﺮﺻـﺖ  12ﻗﺮار دادن اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮ ﻗﺮن 
 "ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ"ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﻮرﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺤﺜﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
  .(2)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻃـﻮر  ﺑـﻪ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي ﺳـﻼﻣﺖ را  ،1ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد : ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،ﺧﺎص 
ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻼﻣﺘﻲ و روﺣﻴﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ، آب 
ﺧﺎرج از ﻛﻪ ﺷﻮد و در ﻣﻜﺎﻧﻲ  ا ﻳﺎ ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲو ﻫﻮ
ﺳ ــﺎﻋﺖ اﺳ ــﺖ ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮل  42ﺑ ــﻴﺶ از وﻣﺤ ــﻞ ﺳ ــﻜﻮﻧﺖ ﻓ ــﺮد 
ﻣﻘﺼﻮد از ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎن،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻫـﺎﻳﻲ  (.3)اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲ
. اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ آن ﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨـﺪ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻔﺮي ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮ 
ﻳﻚ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺟﻬـﺎﻧﮕﺮد ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ 
ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣـﺎﻧﻲ، ﻓﺮاﻳﻨـﺪي ﻛـﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﺮاي ﺑﺪﺳـﺖ آوردن (.4)
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي درﻣـﺎﻧﻲ، ﺟﺮاﺣـﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﺳـﻔﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
  (.5)راﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد، ﻋـﺪم ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑﺴـﻴﺎري از ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳـﻼﻣﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ 
ﻛﺎﻫﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻟﻴﺴـﺖ ﻫـﺎي اﻧﺘﻈـﺎر ﻃـﻮﻻﻧﻲ و 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ رﺷـﺪ (.6)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﻲ در دﻧﻴﺎ ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻏﻠـﺐ 
ﻣ ــﺮدم ﻛﺸ ــﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﺑ ــﻪ دﻧﺒ ــﺎل درﻣ ــﺎن در 
ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﺪون (.7)ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻧﻮع ﻛﺸﻮرﻣﻘﺼﺪ و ﻧـﻮع درﻣـﺎن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻴﻤﻪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
درﺻﺪ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ ﺧـﻮد ﺻـﺮﻓﻪ  58ﺗﺎ51ﺣﺪود
ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﻛﻴﻔﻴـﺖ درﻣـﺎن ﺑـﻪ  (.8)ﺟﻮﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻧﺪازه اي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎي 
درﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
  (.7)ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻟﺰوم اﺗﺼﺎل ﺳﻔﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑـﺎ ﺗﺠـﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ 
اوﻟـﻴﻦ )ﭘـﺲ از ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻛﻮﺑـﺎ  0991ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
ﻛﺸﻮردر زﻣﻴﻨﻪ اراﺋﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎران 
ﺗﺸﺨﻴﺺ داد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻔﺮ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد  ( ﺧﺎرﺟﻲ
اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻛﻤـﻚ 
   (.6)ﻛﻨﺪ
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ﺪﻣﺎت ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ورﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄـﺮح در ﺧ
  (.9)اﺳﺖ  2ﮔﺎت ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ 1/4، ﻫﻨﺪ،ﻣﺎﻟﺰي وﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻴﺶ از 3002در ﺳﺎل 
ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر ، از ﻫﺰﻳﻨـﻪ 1ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺟﺬب ﻛﺮده و درآﻣﺪ ﺑﻴﺶ از 
، ﺗﻌـﺪاد ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﻴﻦ 5002در ﺳﺎل . ﻫﺎي درﻣﺎن ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ
درﺣـﺎل .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ  2/5اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ  ﺑﻴﺶ از اﻟﻤﻠﻠﻲ 
ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ 06ﺗﺎ04ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزار ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  (.6)درﺻﺪي ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 02ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  
ﺑﺨـﺶ ﺳـﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻬـﺎرم ﺗﻮﺳـﻌﻪ، وزارت  78ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، در ﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫـﺎي ﻋﺮﺿـﻪ و ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﺧـﺪﻣﺎت را در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻓﺮ آورده ﻫـﺎي 
ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻘـﺪار ارز ﺣﺎﺻـﻞ از 
ﻣﺼـﺎرف ارزي %  03ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻣﺰﺑـﻮر ﻣﻌـﺎدل 
ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ، در ﭘﺎﻳﺎن ﺳـﺎل ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻬـﺎرم 
  ( .01)ﺑﺎﺷﺪ
 ﺖﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي ﺟﻬـﺖ ﺟـﺬب ﺗﻮرﻳﺴ ـاﻳﺮان داراي ﻇﺮﻓﻴـﺖ 
ﻫﺎي آب ﻣﻌـﺪﻧﻲ در اﻛﺜـﺮ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻲ
ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛـﻮﻳﺮي در ﻗـﻢ، ﺑﺨـﺶ  اﺳﺘﺎن
اﻧﺠـﺎم ﻧﺎﺑﺎروري ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ دﻳـﺎﻟﻴﺰ و 
 در ﻫ ــﺎي ﻗﻠ ــﺐ، ﭘﻼﺳ ــﺘﻴﻚ و ﭼﺸــﻢ وارﺗﻮﭘ ــﺪي  اﻧ ــﻮاع ﺟﺮاﺣ ــﻲ
ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان اﻧﺠـﺎم  ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻬـﺮان ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي 
وﺧﺪﻣﺎت ﻃﺐ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ وﻛﺒﺪ درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻤﺎزي ﺷﻴﺮاز
  (.11)اﺷﺎره ﻧﻤﻮد داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻤﺪان
ارزان ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ  ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  
ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺑﺮاﺑﺮي آن ﺑـﺎ ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮﻳﻦ 
ﻠﻢ ﻃﺐ در ﺟﻬﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻠـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻋ
اﻳـﺮان (.21)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﻲ را در اﻳﺮان روﻧﻖ دﻫﺪ
از ﻧﻈﺮ آب و ﻫـﻮا رﺗﺒـﻪ  ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺑـﻴﺶ  در زﻣﻴﻨـﻪ ﺟـﺬب ﮔﺮدﺷـﮕﺮ رﺗﺒـﻪ  و ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ  دﻫـﻢ
ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي (. 2)را دارا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﺼﺖ و ﻫﻔـﺘﻢ از
آﻏـﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ) 1431ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣـﺪود ﺳـﺎل ﮔﺮدﺷﮕﺮي در 
 04ﮔﺮدد اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ ﺑـﻴﺶ از  ﺑﺮ ﻣﻲ(ﻛﺸﻮر  ﺳﻮم ﻋﻤﺮاﻧﻲ
آﻣـﺎر (. 31)ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺧـﻮد را ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
دﻗﻴﻘﻲ ازﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳـﺮان ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ وﺟـﻮد 
ﻫﺰار ﮔﺮدﺷـﮕﺮ  02ﺳﺎﻻﻧﻪ  "ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وﻋﺮاق، ﺑﻪ ﻗﺼﺪ درﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان ﺳﻔﺮ اﺗﺒﺎع ﺣﺎﺷﻴﻪ 
  (.41)ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
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ﺷﺎﻣﻞ دﻧﺪﻧﭙﺰﺷﻜﻲ،ﺧﺪﻣﺎت،زاﻳﻤﺎن،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ،اورژاﻧـﺲ ﭘـﻴﺶ  
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ،ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ،ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻲ وﺗﺨﺼﺼـﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
  .وﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
95   ..ﭘﻮر و ﻟﻴﻼ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ اﻣﻴﺮ اﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي  ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان در ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ     
ﻧﻈــﺎم اﻃــﻼع رﺳ ــﺎﻧﻲ ﺗﻮرﻳﺴــﻢ ﺳــﻼﻣﺖ ،ﻣﺴــﺎﺋﻞ در ﺳــﻄﺢ 
،ﺣﻀﻮر دﻻﻻن ﺑﻌﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﺑـﻴﻦ ( 51)ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران وﻣﺪﻳﺮان 
،ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻜﺎن (61)ﺑﻴﻤﺎران وﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ وﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران
اي  ﻣﻄـﺎﺑﻖ  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺲ از درﻣﺎن،ﻋﺪم وﺟﻮدﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻤـﻪ 
اﺳ ــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬ ــﺎﻧﻲ وﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺑﺎزارﻳ ــﺎﺑﻲ ،ﻓﻘ ــﺪان ﻳ ــﺎ 
ﻛﻤﺒﻮدﭘﺰﺷﻜﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران وﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ وﻣـﺎﻫﺮ،ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻣﺪاوم ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي روز دﻧﻴـﺎ ،ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺿـﻌﻴﻒ در ﺣـﻮزه ﺟـﺮاﺋﻢ 
، وﺿﻌﻴﺖ ﻇـﺎﻫﺮي ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣـﺎﻧﻲ وﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ (11)ﭘﺰﺷﻜﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ، از ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ (71)
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﻗﻮت وﺿﻌﻒ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﺑﻴﻤﺎر ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻲ ﺑﺮده وﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ 
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ وﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﻪ ارﺗﻘﺎئ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ وﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در 
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻѧﻨﻌﺖ "ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ. رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪ
ﻴﻔﻴﺖ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎ ئ ﻛ
وﺳﺎﻳﺮﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ 
ﻛﺸﻮر وﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن  ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺷـﺪه ودر ﻧﻬﺎﻳـﺖ 
ﻣﻨﺠﺮﺑـﻪ ﻛﺴـﺐ درآﻣـﺪ وارز آوري ﺑـﺮاي ﻛﺸـﻮر وروﻧـﻖ اﻗﺘﺼـﺎدي 
  .  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 ﻟﻪ دﻛﺘﺮي، درﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان در رﺳﺎ7831درﺳﺎلﺟﺒﺎري 
ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﻳـﺮان ﻧﺸـﺎن دادﻛـﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻴﻦ 
ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﺎﻧﻜﺪاري، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ، دوﻟـﺖ، 
، ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ را در اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪو ...ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و 
دوﻟﺖ،ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﻧﻬﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑـﻴﻦ ﺑﺨـﺶ دوﻟﺘـﻲ و 
  (.81)ﺟﺰء اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ3ﺧﺼﻮﺻﻲ،ﺑﺨﺶ 
ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕـﻮي  ، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان(91)ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از 
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼـﺎدي، ﻛﺎﺳـﺘﻦ از ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻧﻈـﺎم 
اداري و اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑـﻪ 
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻨﺎﺑﺮﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي 
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ، آﻣﺮﻳﻜـﺎ و اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﺪرن و ﭘﻴﭽﻴﺪه ، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ در ﺳـﻄﺢ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ و 
ﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در دﻫﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻓﻖ و ورود ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳ
  .ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
، ﺑﺎﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪﺑﺎ ﻋﻨـﻮان (02)ﻛﺎﻇﻤﻲ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻳﺮان،از داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﻟﻪ آ 
ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺮﺧـﻮرداري از 
در ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣـﺎﻧﻲ وﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰات  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺻﺪور روادﻳﺪ درﻣـﺎن از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ 
  .ﺗﻮﺳﻌﻪ ي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻨـﻮان  ﺗﺤـﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺑـﺎﻟﺮو ﻣﻮﮔﻮﻣﺒﺎ 7002ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي درﺳﺎل 
ارﺷﺪ  ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در وﻓﺮﺻﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
دراﻳـﻦ .ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  ﺑﺎ ﻫﺪف ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻧﻈﺮي  ،
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ًﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل درﻣـﺎن در 
  (.12)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻲﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر 
،ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺮﺗـﺮي رﻗـﺎﺑﺘﻲ ﻫﻨـﺪ در زﻣﻴﻨـﻪ ي (22)ﻧﺎﮔﺎراﺟﺎن  
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ راﻛﻤﻲ.ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﻜﻲ
اﺑﺘﻜﺎر دوﻟﺖ، ﻛﺎﺳﺘﻲ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ارﻛﺎن اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﻓﻘﺪان وﺟﻮد 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻧﺒـﻮد ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ي 
  .ﻗﻴﻤﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ( 32)ﻫﺮاﻫﺸﻪ 
ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﮔﺮدﺷـﮕﺮان  ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺳﻼﻣﺖ در اردن
ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ،ﻗﻴﻤﺖ ﻫـﺎ، 
ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻛﻢ ﺻـﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي 
ﻣﺮﻛـﺰ 02ﺳﻼﻣﺖ در اﻳـﻦ ﻛﺸـﻮر، از ﺧـﺪﻣﺎت راﺿـﻲ ﺑـﻮده و از 
درﻣﺎﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اردن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  اراﺋﻪ ي ﺧـﺪاﻣﺖ درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ 
ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﻣﺮﻛﺰ در  01ﻣﺮﻛﺰﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،4ﮔﺮدﺷﮕﺮان ،
  .ﻣﺮﻛﺰدر ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ6
اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ ي داﺧﻠـﻲ  ﺑـﻪ ﻃـﻮر  
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ  ﭘﺮداﺧﺘـﻪ 
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﺎت ﺗﻮرﻳﺴﻢ 
  .درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺗﻬـﺮان در ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي  
ﺟﺬب ﺑﻴﻤﺎر ﺧـﺎرﺟﻲ  ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ رﻗﺎﺑـﺖ در 
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﻜﻲ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ از 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎئ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ
  
  ﻣﻮاد و  روﺷﻬﺎ
اﻧﺠـﺎم 9831ﺳـﺎل  ﺑـﻮده و در  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻧـﻮع از  ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ 
از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬـﺮان  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي.ﻳﺎﻓﺖ
، "ل "ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 4در اﻣﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،
داراي آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد ودرآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ازﺑﻴﻤﺎران ﺧـﺎرﺟﻲ "پ  "،ن،"م
ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري اﻳـﻦ .،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ 
 .(N=9431)ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ 4ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺰﺷﻜﺎن وﭘﺮﺳﺘﺎران اﻳﻦ 
ﻧﻔـﺮي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه  36ﻧﻤﻮﻧـﻪ  1اﺑﺘﺪاﺑﺮاﺳـﺎس ﻓﺮﻣـﻮل ﻛـﺎﮔﺮان 
وﺳﭙﺲ ﺑـﻪ روش ﻃﺒﻘـﻪ اي ﺗﻌـﺪاد ﭘﺰﺷـﻜﺎن وﭘﺮﺳـﺘﺎران در ﻫـﺮ 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺴـﺒﺖ )ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ 
ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺰﺷﻜﺎن وﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﻜﺎن 
ﻳـﺎ  ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه و ﺗﻌـﺪاد ﭘﺰﺷـﻜﺎن 4وﭘﺮﺳـﺘﺎران 
ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ  ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻛـﻞ 
وﭘﺮﺳـﺶ (ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﻜﺎن وﭘﺮﺳـﺘﺎران آن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  (.1ﺟﺪول )ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮزﻳﻊ  ﺷﺪ 4ﻫﺎ در ﻧﺎﻣﻪ
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
06  . .35، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ9831 ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن،  4و3ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره   ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺰﺷﻚ وﭘﺮﺳﺘﺎر - 1ﺟﺪول
  ﺗﻌﺪادﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺟﻤﻊ  ﭘﺮﺳﺘﺎر  ﭘﺰﺷﻚ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  ﺟﻤﻊ  ﭘﺮﺳﺘﺎر  ﭘﺰﺷﻚ
  12  6  51 064 041 023  پ
  01  6  4 612 531 18  م
  4  3  1 38 95 42  ن
  82  41  41 095 092 003  ل
  36  92  43 9431 426 527  ﺟﻤﻊ
  
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اﺑﺰارﮔﺮدآوري داده 
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﻳـﻚ ﺑﺨـﺶ . ﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﻃﻼﻋ ــﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴ ــﻚ وﻗﺴ ــﻤﺖ دوم ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨ ــﺪي 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓـﻪ اي،ﻧـﻮع 
ﺧﺪﻣﺎت اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ،وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﭘﺰﺷـﻜﻲ،ﻛﺎرﺑﺮدﻓﻨﺎوري 
اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎﻃﺎت،ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ،ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺧﺪﻣﺎت،وﺿـﻌﻴﺖ 
ﺳـﻮال درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ 04ﺋﻪ ﺗﺴـﻬﻴﻼت وﺑـﺎ ارا
و ﺣﻀـﻮري ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎي "ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ را ﺷﺨﺼـﺎ .ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر رﻋﺎﻳـﺖ ﻣـﻮازﻳﻦ اﺧـﻼق .  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ، ﻗﺒـﻞ از ﮔـﺮدآوري داده ﻫـﺎ ﻣﺠﻮزﻫـﺎي ﻻزم اﺧـﺬ و در 
زﻣﻴﻨﻪ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﻛﺎن ﻛﺘﺒـﺎ اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ 
  .ﺮدﻳﺪﮔ
دراﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺶ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت اﺳﺘﻔﺎده  
وﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻮاﻻت ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﺑﺨـﺶ دوم ،ﺷـﺶ ﺳـﻄﺢ 
، ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ، ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، زﻳﺎد، ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎددر ﻧﻈـﺮ "ﭘﺎﺳﺦ اﺻﻼ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ وﻳﮋﮔـﻲ ﺑـﻪ 
واﻳـﻲ از ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ر .ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﺮﻓـﺖ  5ﺗـﺎ 0ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺷـﻤﺎره 
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﻀﺎوت ﺧﺒﺮﮔﺎن وﺟﻬﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ 
داده ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮم .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/958،ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ واز ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳـﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑـﺮاي  SSPSاﻓﺰار 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش داده ﻫﺎي ﺧﺎم ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، ازﻧﺮم اﻓـﺰار 
وﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ از روش SSPS
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺑـﺎ . آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و 
داده ﻫﺎي ﮔـﺮدآوري ﺷـﺪه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮرﻳﺴـﻢ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ) درﻣﺎﻧﻲ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﺑﻴﻤـﺎران در ﻃـﻲ 
و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ازآزﻣﻮن اﺳـﭙﻴﺮﻣﻦ (8831ﺗﺎ 6831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻴـﺰان ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه و 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﺑـﺎ ﺗﻮرﻳﺴـﻢ درﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻄـﺮح 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
درﺻ ــﺪ ﻣ ــﺮد  35/3درﺻ ــﺪ زن و  64/7ﻧﻔ ــﺮ ﭘﺎﺳ ــﺨﮕﻮ،  16از 
درﺻﺪ ﭘﺰﺷـﻜﺎن  14/7درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر،  64/7.ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻـﺪ ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺰﺷـﻜﺎن  5/1درﺻﺪ ﭘﺰﺷﻜﺎن داﺧﻠﻲ و  6/7ﺟﺮاح، 
درﺻـﺪ   02ﺳـﺎل  و ﺣـﺪود  5درﺻﺪ ، ﺑﻴﺶ از  35ﺣﺪود  .ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟـﻪ  41ﺳﺎل و  ﺣﺪود   5ﺗﺎ  3ﺑﻴﻦ 
  .ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ
ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳ
  (: اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎره ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
درﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓـﻪ اي اﻳـﻦ  51از ﻧﻈﺮ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ را 
درﺻـﺪ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ  7ﺗﻨﻬﺎ . (2/531/41)ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫـﺎ  ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎد از ﺳـﻮاﺑﻖ 
 26/3(. 1/261/42)ﻛﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
درﺻﺪ از اﻓـﺮاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،داﻧـﺶ و ﻣﻬـﺎرت ﻋﻠﻤـﻲ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ 
. (3/660/98)ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ را در ﺣﺪ زﻳﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ 
درﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي داراي  27/2
 31/8(. 3/090/27)ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ( ﺗﺨﺼﺼـﻲ)ﺷـﻬﺮت ﻋﻠﻤـﻲ 
درﺻـﺪ ﺗﺴـﻠﻂ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ زﺑـﺎن 
درﺻ ــﺪ  27/4(. 2/670/08)اﻧﮕﻠﻴﺴ ــﻲ را زﻳ ــﺎد داﻧﺴ ــﺘﻪ اﻧ ــﺪ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ 
. (3/380/77)زﻳﺎدي داراي رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
درﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي ،ﺷـﻬﺮت ﻋﻠﻤـﻲ ﭘﺰﺷـﻜﺎن 
ﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ وﻣ(  3/090/27) داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 30/65)ﻧﻤﺮات
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  09
ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ اﻋﻤ ــﺎل ﺟﺮاﺣ ــﻲ )از آﺧ ــﺮﻳﻦ روش ﻫ ــﺎي ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ روز 
آﻧﺪوﺳ ــﻜﻮﭘﻴﻚ، ﻻﭘﺎروﺳ ــﻜﻮﭘﻴﻚ، روﺑﺎﺗﻴ ــﻚ، ﻟﻴ ــﺰر، ﮔﺎﻣﺎﻧ ــﺎﻳﻒ، 
(. 4/520/326)ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ( اﺳﺘﺮﺋﻮﺗﺎﻛﺴﻲ
درﺻـﺪ ،اراﺋ ـﻪ اﻗ ـﺪاﻣﺎت ﺟﺮاﺣـﻲ ﺗﺨﺼﺼـﻲ و ﻓـﻮق  59ﺣـﺪود 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ، درﻣﺎن ﻧﺎ ﺑﺎروري، زﻳﺒـﺎﻳﻲ، ﻟﻴﺰﻳـﻚ و )ﺗﺨﺼﺼﻲ
  را در ﺣـﺪ زﻳـﺎدي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ ( ﺳـﺎﻳﺮ اﻋﻤـﺎل ﺟﺮاﺣـﻲ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
16   ..ﭘﻮر و ﻟﻴﻼ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ اﻣﻴﺮ اﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي  ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان در ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ     
درﺻﺪ از اﻓﺮاد اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت  86(. 4/750/095)
دراﻳـﻦ ( ﻣﺎﻧﻨـﺪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ورادﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ)ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ 
 (. 3/590/258)ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
درﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ وﻧﻮﺗﻮاﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ  63/6
 8/4ﺣﺪ زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
درﺻــﺪ 05(. 3/221/121)ارﻧ ــﺪ درﺻــﺪ ﭼﻨ ــﻴﻦ اﻋﺘﻘ ــﺎدي ﻧﺪ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ وﺳﻨﺘﻲ در ﻛﻨﺎر ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
درﺻﺪآن را در ﺣﺪ ﻛﻢ ارزﻳـﺎﺑﻲ  02/7ﻣﺪرن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و 
درﺻـﺪ اﻇﻬـﺎر داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﻛـﻪ  95. (1/951/093)ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
دﻧـﺪان،ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻮﺗـﻮﻛﺲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺷﺖ)ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ 
درﺻﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد  73/7ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎد و ( ،ﻟﻴﺰر 
درﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ، اﻗﺪاﻣﺎت (.3/970/798)
) ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 3/50/5)وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮات(  4/750/095
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳـﻦ  58ﺣﺪود 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺠﻬﺰ و داراي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در 
ﻣﻄـﺎﺑﻖ درﺻـﺪ  76ﺣـﺪود (.4/20/7)ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
را  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ  ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ
درﺻﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ 07(. 40/8)در ﺣﺪ زﻳﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺑـﻮده و 
0/9)دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي ﺻـﺤﺖ و دﻗـﺖ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
وره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ درﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ د 44ﺣﺪود (.3/9
اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺪ زﻳﺎد در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
درﺻـﺪ ﺗﺤﻘـﻖ اﻳـﻦ اﻣـﺮ را ﻛـﻢ  51ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ 
درﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫـﺎي وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴـﺰات (  . 3/31)داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ در ﺳـﻄﺢ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  و(4/20/7) ﻧﻲ ،داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﺟﻬﺎ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 3/90/7)ﻛﻞ ﻧﻤﺮات
درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي از  64ﺣـﺪود  
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ي 
درﺻـﺪ ﭼﻨـﻴﻦ  6/6ﻜـﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد در ﺣﺎﻟﻴ 
درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ 47(. 3/50/7)اﻋﺘﻘﺎدي ﻧﺪارﻧﺪ 
ﺗﻠﻪ ﻣﺪﻳﺴﻴﻦ، ﻣﺸـﺎوره از راه دور، )ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ از ﻓﻨﺎوري از راه دور
در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد و ( آﻣﻮزش از راه دور
 63/7(. 10/8)درﺻـﺪ آن را در ﺣـﺪ ﻛـﻢ داﻧﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ  02/3
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻴﻤـﺎران دراﻳـﻦ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻲ ﺷـﻮد 
درﺻـﺪ،  47(. 21)درﺻﺪ آن را ﻛﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  13/7و 
ﻫﺸـﺪاردﻫﻨﺪه ﻣـﺪاﺧﻼت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي 
0/6)داروﻳﻲ، در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را رد ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ 
درﺻﺪ ﺑﻴﺎن داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن ارﺗﺒـﺎط  74ﺣﺪود (. 0/3
آﻧﻼﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي درﻣﺎن در اﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
 درﺻﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ را در ﺣـﺪ  03ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪود 
درﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي ﻛـﺎرﺑﺮد  (.1/61/2)ﻛﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋـﺎت 
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن داراي ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 1/70/4)وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮات( 3/50/7) ﻧﻤﺮه
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ از اﺑﺰارﻫـﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎﺗﻲ  93ﺣﺪود 
ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻳـﻦ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوﺷﻮر، ﻧﻘﺸﻪ، ﻣﺠﻠﻪ)ﭼﺎﭘﻲ 
درﺻﺪﺗﺎﺣﺪودي  93ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و 
اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ  درﺻﺪ ﺑﺮ 42ﺣﺪود (. 3/21)آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
( ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، وب ﺳﺎﻳﺖ، ﺳﻲ دي)ﻛﻪ از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي اﺳﺘﻔﺎده 
1/1)درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 6/5ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
درﺻـﺪ ﺑﻴـﺎن داﺷـﺘﻪ اﻧ ـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن  91ﺣـﺪود (.2/9
ﺎن ﻫﺎ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﻮرﻳﺴـﻢ درﻣـﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘ
درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را رد  32ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﺪود 
 .(2/31/2) درﺻﺪ آن را ﻛﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 53ﻧﻤﻮده و 
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮاي  67
دﻓـﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟـﺬب ﺑﻴﻤـﺎر ﺧـﺎرﺟﻲ، داراي 
درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  42ﺣﺪود (. 11) ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻘﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮا ي ﺟـﺬب ﺑﻴﻤـﺎر ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑـﺎ 
درﺻـﺪ  13آژاﻧﺲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎﺑﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را رد ﻧﻤﻮده و 
 91ﺣـﺪود (. 2/31/1) ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻛـﻢ داﻧﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ 
درﺻﺪ ،ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫـﺎ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزارﻫـﺎي 
درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در  42ﻫﺪف درﺧﺎرج از ﻛﺸﻮررا رد ﻧﻤﻮده و 
درﺻـﺪ  82ﺣـﺪود . ( 2/61/1)ﺣﺪ ﻛـﻢ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ 
ﺑﺮﻧـﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳـﺎدي 
درﺻﺪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را  9ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ را در ﺣﺪ ﻛﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ  92رد ﻧﻤﻮده و ﺣﺪود 
درﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫـﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ  (.2/81/2)ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
،اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫـﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎﺗﻲ ﭼـﺎﭘﻲ داراي ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 2/40/7)وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮات(  3/21) ﻧﻤﺮه
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﻲ  76  
وﺟﺮاﺣـﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي، ﺷـﻔﺎف ﺳـﺎزي و 
ﻳـﻦ درﺻﺪ ﺑﺮ ا 3/4ﺗﻨﻬﺎ ( .3/70/9)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ، ﺟﻬـﺖ ﺑﻴﻤـﺎران ﺧـﺎرﺟﻲ،  ﺗﻬﻴـﻪ و 
درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  83ﺗﻨﻈﻴﻢ و اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛـﻪ  43ﺣﺪود (.1/81)را رد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺗﺴﻬﻴﻼت در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﺰﻳﻨـﻪ درﻣـﺎن 
ﻣﺎﻧﻨﺪﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﭼﻚ )ﺎي راﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش ﻫ
ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ، ﻛﺎرت ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺳﻴﻢ و ﭘـﻮل ﻫـﺎي 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪود . در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( راﻳﺞ ﺧﺎرﺟﻲ
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ در ﺣـﺪ ﻛـﻢ  62درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رد ﻧﻤﻮده و  61
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
26  . .35، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ9831 ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن،  4و3ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره   ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ (. 2/81/3) داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ وﺟﺮاﺣﻲ ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ 
درﺻﺪ اﻇﻬﺎر داﺷـﺘﻪ  69، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (4/30/6) ارزان ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ دراﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ، ﺗـﺎ ﺣـﺪ 
 (.4/50/6) ن ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﺎ زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ارزا
درﺻﺪ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻘﺪ  54ﺣﺪود 
اي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻌـﺎل ﻧﺒـﻮده و ﺣـﺪود ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ
درﺑـﻴﻦ (. 1/71/2) درﺻﺪ در ﺣﺪ ﻛﻢ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ  72
اراﺋﻪ ﺷﺪه ، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ  ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت
 وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤـﺮات (4/50/6)داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 3/20/6)
درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ وﺿـﻌﻴﺖ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت  ﻫﺘﻠﻴﻨـﮓ  57
 (.4/11) ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
درﺻﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳـﺎدي ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺟﻬـﺖ  63ﺣﺪود 
ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در اﺗـﺎق ﺑﻴﻤـﺎرو )راﺣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر 
ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ در ( ﻣﻨﻮي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ و ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎر
درﺻـﺪ  41/8درﺻﺪ اﻓﺮاد اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را رد ﻧﻤـﻮده و  01ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
. (  3/11/2) اﻳﻦ اﻣﺮ را در ﺣـﺪ ﻛـﻢ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ  ﺗﺤﻘﻖ
درﺻﺪ از اﻓـﺮاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻣﻜـﺎن ﺣﻀـﻮر ﻣﺘـﺮﺟﻢ در ﺗﻤـﺎم  92ﺣﺪود 
 41ﻓﺮاﻳﻨﺪ درﻣﺎن ﺑﻴﻤـﺎر را در ﺣـﺪ زﻳـﺎد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻤـﻮده و ﺣـﺪود 
 (. 2/81/2)ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  رد درﺻﺪ آن را
ﺗﺴ ــﻬﻴﻼت ﺟﻬ ــﺖ اﻗﺎﻣ ــﺖ ﺑﻴﻤ ــﺎران و درﺻ ــﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧ ــﺪ  04
در ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ) ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن در دوره ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺑﻴﻤﺎري
،ﻓﺮاﻫﻢ ( ﻳﺎ وﺟﻮد ﻫﺘﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺠﺎورت اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
درﺻـﺪ ،ﺑﺮﮔـﺰاري ﺗﻮرﻫـﺎي  08ﺣـﺪود (. 2/11/5) ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از درﻣـﺎن  ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران وﻫﻤﺮاﻫﺎن آن ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌـﺪ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻼﻣﺘﻲ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن را رد ﻧﻤـﻮده 
درﺻـﺪ اﻇﻬـﺎر داﺷـﺘﻪ اﻧ ـﺪ ﻛـﻪ  92ﺣـﺪود (.  0/50/9) اﻧ ـﺪ
ﺟﻬﺖ راﺣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران ( داﺧﻞ ﺷﻬﺮ)ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ داﺧﻠﻲ 
 و ﻫﻤﺮاﻫﺎن آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫـﺎ، ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
درﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ارﺋـﻪ ﺷـﺪه  (. 2/11/3)
داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  وﺿﻌﻴﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﺘﻠﻴﻨﮓ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن،
 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ( 2/50/8)وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ ﻧﻤـﺮات(4/11)ﻧﻤـﺮه
  (.2ﺟﺪول)
  














  اراﺋﻪ ﺷﺪه
وﺿﻌﻴﺖ 
ﺗﺴﻬﻴﻼت
 2/5  3/2 2/4 1/7 3/9 3/5 3ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ










ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﺧﺼـﻮص ﺗﻮرﻳﺴـﻢ 
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد  6831 - 8831درﻣﺎﻧﻲ ،در ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و  4ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ  9161
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫـﺎ  9753در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ ﻧ. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻴﻤﺎر در ﺳﺎل ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 333ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺘﻮﺳﻂ "ن "ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎر  را ﺑﻪ  06ﺑﺎ ﺟﺬب  "ل "وﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  (.3ﺟﺪول)ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
 
  68-88ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي -3ﺟﺪول
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ 
  ازاي ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺧﺎرﺟﻲ
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ 
  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ از
  ﺳﺎل 3ﺑﻴﻤﺎران در ﻃﻲ 
 (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
  ﺑﻴﻤﺎران درﺳﺎل
ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد 
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ
  ن 0001 333 0571 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن385 1/8
 پ 442  18 063  ﺗﻮﻣﺎنﻣﻴﻠﻴﻮن 021 1/5
 م 591  56 9101  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن043 5/2
 ل 081  06 054  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن051 2/5
  ﺟﻤﻊ 9161  935 9753 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن3911 2/2
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
36   ..ﭘﻮر و ﻟﻴﻼ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ اﻣﻴﺮ اﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي  ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان در ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ     
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ 
ﺗﻌـﺪاد  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺪﻳﻦ 
  :ﻗﺮار ﺑﻮد
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  - 0/2ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ ﻣﻌﻨـﺎدار  59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  P= 0/8ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
 0/2ﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﺑﺮاﺑـﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﺪ.ﻧﻴﺴﺖ
درﺻـﺪ  59در ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  P= 0/8ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ .ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻴﺴﺖ
 59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  P= 0/6ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  0/4ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﺎ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻓﻨـﺎوري .درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣـﻞ اﻣـﺎ   ﻛـﻪ - 1اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺮاﺑـﺮ 
  P =0/0ﻣﻘـﺪار    ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ   ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎ  ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ را
 0/4ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاﺑﺮ .ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ
درﺻـﺪ  59در ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  P= 0/6ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋـﻪ ﺷـﺪه .ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻴﺴﺖ
ﺎﻣﻠﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ و ﺑـﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻛ 1ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﺎ .ﻣﻌﻨﺎدار اﺳـﺖ  P= 0/0ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪ   0/0وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮاﺑﺮ  
  (. 4ﺟﺪول)ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ  -4ﺟﺪول
  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﻴﻤﺎران 
 (ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎر) ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
 )eulav-p(
  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  (ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ)
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
  )eulav-p(
  1  0/0  0/8  -0/2  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي
  0/2  0/8  0/8  0/2  ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت اراﻳﻪ ﺷﺪه
  0/0  1  0/6  0/4  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ
  0/6  -0/4  0/0  -1 ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎﻃﺎت
  0/4  0/6  0/6  0/4  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
  0/6  0/4  0/0  1  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت
  0/2  0/8  1  0/0  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت
  
 
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﺑﻴﻤـﺎران 
ﺑﺪﺳـﺖ  0/0ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺑﺮاﺑـﺮ 
آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ راﺑﻄﻪ 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﺑﺮاﺑـﺮ .وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻣﺜﺒﺖ  و  ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  اﻣﺎ  ﺑﺎ ﻛﻪ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  0/8
درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار  59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  P =0/2 ﻣﻘﺪار  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 1ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ .ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﺎﻣﻠﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺿ ــﺮﻳﺐ . اﻳ ــﻦ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨ ــﺎدار اﺳــﺖ   P =0/0ﻣﻘ ــﺪار 
 - 0/4ﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑ
درﺻـﺪ  59در ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  P= 0/6ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ .ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و  ﺑﺎﻻﻳﻲ را  ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ  ﺑﺎ  0/6
درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار  59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  P =0/4 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﻘﺪار 
 0/4ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ .ﻧﻴﺴﺖ
درﺻـﺪ  59در ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  P= 0/6ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺑﺎ  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮاﺑـﺮ  . ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻴﺴﺖ
 ﺑـﺎ   ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣـﺎ  ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ و ﻣﺜﺒﺘﻲ را   0/8
درﺻـﺪ  59در ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  P =0/2ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﻪ  ﻣﻘـﺪار 
  (.4ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻴﺴﺖ
  
  ﺑﺤﺚ وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
اي، ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺣﺪ زﻳـﺎدي ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي 
ﺑــﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﻮرﻳﺴــﻢ درﻣـ ـﺎﻧﻲ ﻣـ ـﻮﺛﺮ، ﻣﻜﺎﻧﻴﺴــﻢ ﻫــﺎي 
ﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤـﻲ داﺷـﺘﻪ و ﻛـﺎرﺑﺮد ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ،ﺗﺴﻬﻴﻼت ارا
  .ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺖ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
46  . .35، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ9831 ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن،  4و3ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره   ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺮوي 
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤـﺎران وﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻠﻪ 
ﻧﻲ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ، ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎ .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارا ي ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ،دوره ﻫـﺎي 
آﻣﻮزﺷﻲ وﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد 
ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ ،ﺗﻨﻬﺎﺷﻬﺮت وداﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺰﺷـﻜﺎن ورواﺑـﻂ 
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮده و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎئ 
از . ﺟـﻪ ﻧﻤـﻮد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓـﻪ اي ﺗﻮ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺒـﻮدن ﻧﻴـﺮوي (91)ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲﻧﺘﺎﻳﺞ 
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد 
 . ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ازﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﻴﻦ ﻧـﻮع ﺧـﺪﻣﺎت اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران 
ﺧﺎرﺟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎران 
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪو ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺴـﺐ رﺗﺒـﻪ دوم  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  در 
ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
،ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ، ﻋﺪم آﮔـﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤـﺎران ﺧـﺎرﺟﻲ از اراﺋـﻪ 
اﻧ ــﻮاع اﻳ ــﻦ ﺧ ــﺪﻣﺎت ﻣﻄ ــﺎﺑﻖ ﺑ ــﺎ ﭘﻴﺸ ــﺮﻓﺖ ﻫ ــﺎي ﺟﻬ ــﺎﻧﻲ 
ﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺋـﻪ اﻳـﻦ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ.ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ واﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي 
ﺧﻮدرا در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺐ ﻣﻜﻤﻞ وﺳﻨﺘﻲ  ﻧﻴـﺰ  ارﺗﻘـﺎ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺒﺎري ﻧﻴﺰ. داده واﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
وﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي روز  ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه دراﻳﺮان ﺑـﺎ ﻋﻠـﻢ 
  . اﺑﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارددﻧﻴﺎ ﺑﺮ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺑﻴﻤـﺎران ﺧـﺎرﺟﻲ و وﺿـﻌﻴﺖ 
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ .ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ 
ﺿ ــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﻲ ﺑ ــﻴﻦ وﺿ ــﻌﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴ ــﺰات ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ در 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از 
ﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺎﻛﻲ از و
ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول در ﺑـﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي  ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻴﺰﻣﻮﻳـﺪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷـﻜﻲ .ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  واﺳﺘﺎﻧﺪارددر ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ وﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ 
ي ﺑﻴﻤﺎران ﻛﺸﺶ اﺻـﻠﻲ را دارد، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻪ ﺑﺮا
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ درﺟـﺬب ﺑﻴﻤـﺎر ﺧـﺎرﺟﻲ ﻧﻘـﺶ ﺑﺰرﮔـﻲ رااﻳﻔـﺎ 
ﻧﻴﺰﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ( 91)ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اي در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺸﺨﻴﺺ ودرﻣـﺎن در اﻳـﺮان 
ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ رﺳﻴﺪه ( 02)وﺟﻮد داردوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ووﺟﻮد ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ رااز ﻣـﻮﺛﺮ 
  .ﻣﻄﺮح ﺗﻤﻮد
ﺿ ــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﻛ ــﺎرﺑﺮد ﻓﻨ ــﺎوري اﻃﻼﻋ ــﺎت و 
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ 
ﺗﻌـﺪاد ﺑﻴﻤـﺎران ﺧـﺎرﺟﻲ ﺣـﺎﻛﻲ از وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻜـﻮس 
ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮﺑﻮداﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻛـﻪ . ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﺑﺎﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي اﻃﻼﻋـﺎت وارﺗﺒﺎﻃـﺎت ،ارﺗﻘـﺎ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ 
ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻮاﻧـﻊ ﺳـﻨﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ 
،ﻣﺎﻟﻲ ،زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺎ 
ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﻔـﺘﻢ، درﺧﺼـﻮص ﻛـﺎرﺑﺮد ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت و 
. داﺷـﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻳـﺎدي 
ﻧﻴـﺰ از اﻳـﻦ ﺑﻌـﺪ ﻛـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ (91)ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟﻬـﺎﻧﻲﻧﺘـﺎﻳﺞ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﻮﻳـﺪ 
 .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺑﻴﻤـﺎران ﺧـﺎرﺟﻲ و 
ﺑﻴﻤـﺎران وﺟـﻮد ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از اﻳـﻦ 
رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺑـﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي  . ﻧﺪاﺷﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه اﻳـﻦ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺻـﻮرت ﺗﻮاﻧـﺎ ﺑـﻮدن در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات 
ﭘﺰﺷﻜﻲ واراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ،ﻫﺰﻳﻨﻪ رﻗﺎﺑﺘﻲ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
ﺑ ـﻪ ﺑ ـﺪون ﺗـﻼش وﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري درزﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺧﻮد 
ﺳﺎﻳﺮﻛﺸﻮرﻫﺎواﺳﺘﻔﺎده ازﻓﺮﺻـﺖ ﻫـﺎ، ازرﻗﺎﺑـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻋﻘـﺐ 
ﻧﻴـﺰ ( 7831)ﺟﻬـﺎﻧﻲ وﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟﺒـﺎري  .ﺧﻮاﻫﻨﺪﻣﺎﻧﺪ
ﺟﻬـﺖ ﺟـﺬب  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺿـﻌﻴﻔﻲ   ﻛﻪ ﺗﻼش ﻫﺎيﻧﺸﺎن  داد  
   .دراﻳﺮان ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻴﻤﺎر ﺧﺎرﺟﻲ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺑﻴﻤـﺎران 
در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣـﻮرد  ﺷﺪهﺧﺎرﺟﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑـﻮد 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ 
ﻛﺴـﺐ رﺗﺒـﻪ ﺳـﻮم ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﺎﻳﻴـﺪ . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ  
ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺗـﺎ 
ي ﻛـﻢ ﺗـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﻣﺎن در ﻛﺸـﻮرﻫﺎ 
ﻧﺒﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ اي درﻣﺎﻧﻲ، ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ .ﺑﺎﺷﻨﺪ
وﻧﺒﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي درﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ از ﻣﻮاﻧـﻊ ﺳـﻔﺮ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣـﻲ 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪاز ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣـﺪاﺧﻼت درﻣـﺎﻧﻲ دراﻳـﺮان ( 81)ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺒﺎري
ﺑـﻮده و اﻣﻜـﺎن  درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺴـﻴﺎرﭘﺎﻳﻴﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ اي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﻜﻲ دراﻳﺮان 
  .ﺑﺎﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردوﺟﻮد ﻧﺪارد 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺑﻴﻤـﺎران ﺧـﺎرﺟﻲ و 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎران وﺟـﻮد 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
56   ..ﭘﻮر و ﻟﻴﻼ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ اﻣﻴﺮ اﺷﻜﺎن ﻧﺼﻴﺮي  ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان در ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ     
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ رﺗﺒـﻪ ﻫﻔـﺘﻢ، ﺿـﻌﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ . ﺷـﺖﻧﺪا
درﺧﺼﻮص ﺗﺴـﻬﻴﻼﺗﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻫﺘﻠﻴﻨـﮓ ،ﻣﺘـﺮﺟﻢ 
،ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ داﺧﻠـﻲ ،ﺑﺮﮔـﺰاري ﺗﻮرﻫـﺎي ﮔﺮدﺷـﮕﺮي ﻣﻤﻜـﻦ 
از (91)اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟﻬـﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ 
ﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷـﺪه دراﻳـﺮان ، ﺑﻌﺪ ﻋﺪم وﺟﻮداﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓـﺎﻫﻲ ﺳـﺎزﻣ 
  . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ 
داراي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑـﺎﻻ واﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ( رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮدن)ارزان ﺗﺮ ﺑﻮدن 
ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ وﺷـﻔﺎف ﻧﻤـﻮدن ﻫﺰﻳﻨـﻪ  درﺧﻮاﺳـﺘﻲ از 
ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟـﺬب ﺑﻴﻤـﺎر 
ﺎﻳـﺖ  ﺑـﺎ ارﺗﻘـﺎئ ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﻫـﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑـﻮده ودر ﻧﻬ 
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﻣﻲ 
  .ﺷﻮد
ﻧﺒﻮد آﻣﺎر  ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد وﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ 
ﺷﺪه در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،از ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫـﺎي اﻳـﻦ 
ﭘﺰوﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ ﭘـﮋوﻫﺶ 
  .رﺳﻲ،ﮔﺮدﻳﺪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮردﺑﺮ 4ﺑﻪ 
ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﻣـﻮرد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
  .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﭘﺮدازد
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ ﺳـﺎﺧﺘﺎر  
ﺟﺬب ﺑﻴﻤـﺎر ﺧـﺎرﺟﻲ در ﺳـﻄﺢ ﻛﺸـﻮر، اﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺘﻪ واﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑ ـﺎ ﻛـﻼس ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﭘﻴﺸـﺮﻓ
ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﺧﺮﻳﻦ روش ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ 
ﭘﻴﺸـــﺮﻓﺘﻪ روز ﻣﺎﻧﻨـــﺪ اﺳﺘﺮﺋﻮﺗﺎﻛﺴـــﻲ،ﮔﺎﻣﺎﻧﺎﻳﻒ،روﺑﺎﺗﻴﻚ 
ﭘــﺖ .دي.وﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼــﻲ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨــﺪ اچ......و
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش دوره اي .را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.... اﺳﻜﻨﺮو
اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي در زﻣﻴﻨﻪ 
  .از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻔﺎف ورﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷـﻮﻧﺪﺗﺎ 
ﺑﻴﻤﺎران از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ وﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻬﻴـﻪ واراﺋـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ 
زﻣﻴﻨـﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در . ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺗﺴـﻬﻴﻼت 
در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي درﻣـﺎن ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺳـﺎﻳﺮ 
ﻛﺸ ــﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﭼ ــﻚ ﻫ ــﺎي ﻣﺴ ــﺎﻓﺮﺗﻲ ،ﻛ ــﺎرت ﻫ ــﺎي 
اﻋﺘﺒﺎري،اﻧﺘﻘ ــﺎل ﺑ ــﺎ ﺳ ــﻴﻢ وﭘ ــﻮل ﻫ ــﺎي راﻳ ــﺞ دﻧﻴ ــﺎ ﻓ ــﺮاﻫﻢ 
  :ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ .ﮔﺮدد
ﻣﻠﻲ وﺑﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺖ - 
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓﻪ 
اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺎ ﺑﻮردﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ . اي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
وﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓـﻪ اي رده ﺑـﺎﻻ  
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ وداراي رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻮي، اﺳﺘﻔﺎده 
ع رﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ از ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط واﻃـﻼ 
  .ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﻲ ﺗﺨﺼﺼـﻲ وﻓـﻮق ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ - 
ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ،ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي،درﻣﺎن ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎروري ،زﻳﺒﺎﻳﻲ 
،ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻔﺎﺻﻞ،اﻗﺪاﻣﺎت دﻧﺪﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ واراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻃـﺐ 
  ... ﻣﻜﻤﻞ وﺳﻨﺘﻲ و
ﺑﻬﺒـﻮد روش ﻫـﺎي ﮔـﺮدآوري، ﺛﺒـﺖ وﮔـﺰارش اﻃﻼﻋـﺎت - 
اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎﻧﻲ  ﺑﻴﻤ ــﺎران ﺧ ــﺎرﺟﻲ ،ارﺗﻘ ــﺎ ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ 
  ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﻣﺪاﺧﻼت داروﻳـﻲ - 
،ﺛﺒﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي دﺳﺘﻮرات ﭘﺰﺷﻚ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ، 
 .اﻳﺠﺎد ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻼﻣﺖ
ﺗﻘﻮﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ وﺳـﻴﻊ ﺑـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎو ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻫـﺎي  - 
ارﺗﺒـﺎط آﻧﻼﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﭘﺰﺷـﻚ واﺟـﺮاي . ياﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻗـﻮ 
ﻓﻨﺎوري از راه دور ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠـﻪ ﻣﺪﻳﺴﺴـﻦ ،ﻣﺸـﺎوره از راه دور 
  .،آﻣﻮزش از راه دور
ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﻫـﺎي ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ وﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  - 
واﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ و 
ﻢ در ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﻮرﻳﺴ ـ)ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ
  ( درﻣﺎﻧﻲ وﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺣﻔـﻆ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ وﺗﻬﺪﻳـﺪات داﺧﻠـﻲ وﺧـﺎرﺟﻲ - 
ﻣﺸﺘﺮي وﻧﻔﻮذ ﺑﺎزار،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎزارﻫـﺎي ﻫـﺪف درﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎ 
ﻣﺸــﺘﺮﻛﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ ، ﻣ ــﺬﻫﺒﻲ، زﺑ ــﺎن،ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴ ــﺎﻳﻲ 
  . ،ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺨﺼﺼﻲ وﻋﻠﻤﻲ
آژاﻧﺲ ﻫـﺎي  اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺸﺎوران ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ،ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ- 
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎﺑﻲ، اﻳﺠﺎد دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﻫﺘﻠـﺪاران در ﻛـﺎدر ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮه - 
  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
ﺳـﺘﺎره  3- 5اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻫﺘﻠﻴﻨﮓ درﺣﺪ ﻫﺘـﻞ ﻫـﺎي - 
ﺟﻬﺎﻧﻲ،دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ دراﺗـﺎق 
ﻤـﺎران ، ﺑﻴﻤﺎر،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣﻠﻴـﺖ وﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑﻴ 
  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﺮﺟﻢ  ﺑﺮاي راﺣﺘﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻫﺘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ - 
ﮔﺬراﻧﺪن دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﻳﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺑـﻪ ﻫﺘـﻞ ﻫـﺎي 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺠﺎور ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺣﻤـﻞ 
  .وﻧﻘﻞ ﺑﻴﻤﺎران
ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮﮔﺰاري ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ از درﻣﺎن - 
  .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﺎر
ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ
     ناﺮﻳا يﺎﻬﻧﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رﻮﻣا هرادا ﻲﻤﻠﻋ ﻦﻤﺠﻧا ﻲﻤﺳر نﺎﮔرا   هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻬﻧ لﺎﺳ3و4  ،نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﻴﻳﺎﭘ 1389ﻞﺴﻠﺴﻣ هرﺎﻤﺷ ،53. .  66
 - رد ﻲﻧﺎﻣرد ﻢﺴﻳرﻮﺗ هزﻮﺣ رد لﺎﻌﻓو ﻞﻘﺘﺴﻣ يﺪﺣاو دﺎﺠﻳا
 نﺎﺘـﺳرﺎﻤﻴﺑ يﺎـﻫ ﺖﻓﺮـﺸﻴﭘ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣو ﻲﺳرﺮﺑ ،ﺎﻫ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ
 ﻦﻳارد ﺎﻫرﻮﺸﻛ ﺮﻳﺎﺳ ﻖﻓﻮﻣ يﺎﻫ تﺎﻴﺑﺮﺠﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳاو ﻪﻨﻴﻣز
ﺎﻫ نآ.  
 -  ﻲﻜـﺷﺰﭘ شزﻮـﻣآو نﺎﻣرد،ﺖﺷاﺪﻬﺑ ترازو ﺖﺳا يروﺮﺿ
 ﻞـﻣﺎﻌﺗﺮﻣا ﻲﻟﻮـﺘﻣ ناﻮـﻨﻋ ﻪﺑ  ﺎـﻫ نﺎﻣزﺎـﺳﺮﻳﺎﺳﺎﺑ ار ﻲـﻜﻳدﺰﻧ
 ﻲـﻛﺮﻤﮔو ﻲﺗﺎﻴﻟﺎﻣ يﺎﻫ ﻒﻴﻔﺨﺗ ﻪﻠﻤﺟ زاار ﻲﺗﻼﻴﻬﺴﺗو ﻪﺘﺷاد
دﺮﻴﮕﺑ ﺮﻈﻧ رد دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻲﻜﺷﺰﭘ تاﺰﻴﻬﺠﺗ دورو ياﺮﺑ.  
 -  ﺪـﻧاﻮﺗ ﻲـﻣ ﻲﻜـﺷﺰﭘ شزﻮـﻣآ و نﺎـﻣرد، ﺖﺷاﺪﻬﺑ ترازو
 ﺶﻘﻧ و ﺎﻫ ﻪﻨﻳﺰﻫ يزﺎﺳدراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺖﻬﺟ ار دﻮﺧ ﻲﺗرﺎﻈﻧ ﺶﻘﻧ
 ﺎﺑ ﻪــ ﻄﺑاررد ار دﻮــ ﺧ ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎــ ﺳو يﺮــ ﺒﻫر  ﺖﻟﺎﺧدورﻮــ ﻀﺣ
 فاﺰـﮔ يﺎـﻫ لﻮﭘ ﺖﻓﺎﻳردو ﻲﺟرﺎﺧ نارﺎﻤﻴﺑ بﺬﺟ رد نﻻﻻد
 ﺮﻳﺎـﺳ نارﺎـﻤﻴﺑ ﻦﻴـﺑ رد ناﺮﻳا مﺎﻧ ندﻮﻤﻧ ﻪﺷﺪﺧو نارﺎﻤﻴﺑ زا
ﺪﻳﺎﻤﻧ ﺎﻔﻳا ﻦﺴﺣا ﻮﺤﻧ ﻪﺑ ،ﺎﻫرﻮﺸﻛ.  
 -  ﻞــ ﺒﻗ نارﺎــ ﻤﻴﺑﺎﺗ ﻲﻜــ ﺷﺰﭘ ياﺰــ ﻳو نﺎﻣزﺪــ ﻳﺪﻤﺗ نﺎــ ﻜﻣا
 دﻮﺧرﻮـﺸﻛ ﻪـﺑ ﺖـﺸﮔزﺎﺑ ﻪـﺑ رﻮـﺒﺠﻣ نﺎﻣردﺪـﻨﻳاﺮﻓ ﻞﻴﻤﻜﺗزا
ﺪﻨﺷﺎﺒﻧ.  
 - ﺖﺳا يروﺮﺿ  ﻲﻜـﺷﺰﭘ شزﻮـﻣآو نﺎﻣرد،ﺖﺷاﺪﻬﺑ ترازو
 ﺢﻄﺳ رد ﻲﻧﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ تﺎﻣﺪﺧ يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا ياﺮﺟا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ
 ﻦﻴـﺑ يﺎﻫ رﺎﺒﺘﻋا ﺖﻓﺎﻳرد ياﺮﺑ ﻂﻳاﺮﺷ ندﻮﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓو ﻲﻧﺎﻬﺟ
ﺪﻳﺎﻤﻧ ماﺪﻗا ﻲﻠﻠﻤﻟا.  
 -  ﻲﻧﺎــ ﻣرد ﻢــ ﺴﻳرﻮﺗ ﻒــ ﻠﺘﺨﻣ دﺎــ ﻌﺑا هرﺎــ ﺑرد تﺎــ ﻌﻟﺎﻄﻣ
دﻮﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧرد ﻲﺸﻫوﮋﭘ يﺎﻫ ﺖﻳﻮﻟواوﺰﺟ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗو ﺮﻜﺸﺗ  
 زا درﻮـﻣ يﺎـﻫ نﺎﺘـﺳرﺎﻤﻴﺑ نارﺎﺘـﺳﺮﭘو نﺎﻜـﺷﺰﭘ، ناﺮﻳﺪﻣ
 ﻦـﻳا ﻒـﻠﺘﺨﻣ ﻞـﺣاﺮﻣ مﺎـﺠﻧا رد ﻪﻛ ﻲﻧارﺎﻜﻤﻫ ﻪﻴﻠﻛو ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
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